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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan legislasi angota DPRA Aceh, kemampuan penganggaran, dan kemampuan
pengawasan terhadap kinerja organisasi DPRA Aceh, serta untuk mengetahui peran kinerja anggota DPRA Aceh dalam memediasi
pengaruh antara kemampuan legislasi, kemampuan penganggaran dan kemampuan pengawasan terhadap kinerja organisasi DPRA
Aceh.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRA Aceh dari beberapa fraksi partai dengan periode kerja dari
tahun 2014-2019 sebanyak 88 orang. Data sampel yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara statistik menggunakan 
metode Structural Equation Modelli (SEM) berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
secara signifikasnsi terdapat penngaruh secara langsung antara kemampuan legislasi, kemampuan penganggaran dan kemampuan
pengawasan terhadap kinerja organisasi. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa kinerja anggota secara tidak langsung
memediasi pengaruh antara kemampuan legislasi, kemampuan penganggaran dan kemampuan pengawasan terhadap kinerja
organisasi DPRA Aceh secara sebagian (Partial Mediation).
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